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”Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila telah selesai (urusan dunia), bersungguh-sungguhlah 
(dalam beribadah)” 
(Terjemahan Q.S. Al- Insyirah: 6-7) 
 
 
Belajarlah mengalah sampai tak ada yang bisa 





Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan 
atau kenyaman, tapi dibentuk melalui kesukaran, tantangan 
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ABSTRAK 
Anak tuna grahita ringan memiliki keterbatasan dalam hal berpikir, perhatian 
dan daya ingatnya lemah, sukar berpikir abstrak, serta kurang mampu berpikir logis. 
Matematika di anggap sebagai pelajaran yang sulit dan kurang disukai siswa. Banyak 
kritik ditujukan pada cara guru mengajar yang terlalu menekankan pada penguasaan 
sejumlah informasi/konsep belaka sehingga hanya dikomunikasikan searah. Penelitian 
ini bertujuan untuk memaparkan strategi pengorganisasian penyampaian materi, 
memaparkan bagaimana strategi pengelolaan interaksi pembelajaran, dan makna 
strategi pengelolaan guru terhadap pembelajaran matematika di Sekolah Luar Biasa 
Negeri Surakarta. Subjek penelitian adalah guru matematika SLB Negeri Surakarta. 
Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data 
dilakukan dengan triangulasi sumber, data dan teknik. Teknik analisis data secara 
first order understanding dan second order understanding. Hasil penelitian adalah 
(1) Strategi penyampaian materi pembelajaran matematika di Sekolah Luar Biasa 
Negeri Surakarta adalah menggunakan Kurikulam Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP). (2) Penerapan pembelajaran dan strategi yang digunakan pada pembelajaran 
matematika guru lebih mengajarkan siswa autis dengan benda nyata yang ada 
disekitarnya (3) Kelengkapan material dan sumber daya di sekolah sangat membantu 
guru untuk mempermudah perancangan pembelajaran.  
 
Kata Kunci : Pembelajaran matematika dan aktivitas guru. 
 
